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Georgia Southern University 
Membership of the Faculty Senate 
1994-1995 
Term Expires 1995 Term Expires 1996 
Dr. Hew Joiner A&S 
Dr. Sue Moore A&S 
Dr. Anne Pierce A&S  
Dr. Curtis Ricker A&S  
Ms. Cynthia Sikes A&S  
Dr. Tomasz Warchol A&S  
Dr. Al Young A&S  
Dr. William Levernier BUS  
Dr. Elizabeth Downs EDUC  
Dr. Donna Hodnicki HPS  
Ms. Sue Smith HPS 
Ms. Cheryl Claiborne LIB  
Dr. David Ross TECH  
Mr. Mohammad Davoud TECH 
 
Dr. Clara Krug A&S 
Dr. Richard Rogers A&S 
Dr. George Shriver A&S 
Mr. Bill Francisco BUS 
Dr. Jill Martin BUS 
Dr. Linda Bleicken BUS 
Dr. Russell Kent BUS  
Dr. Jerry Wilson BUS 
Dr. James Barta EDUC 
Ms. Ann Hamilton LIB 
Ms. Iris Durden (Alt) LIB 
Dr. Saul Laskin TECH 
Dr. Jyh-Hone Wang TECH 
 
Term Expires 1997 ADMINISTRATIVE MEMBERS 
Dr. David Alley A&S  
Dr. Denise Battles A&S  
Ms. Olivia Carr Edenfield A&S  
Dr. Marky Lloyd A&S  
Dr. Fred Richter A&S  
Mr. Neal Saye A&S  
Dr. Candy Schille A&S  
Dr. Kenneth Clark EDUC  
Dr. Bryan Deever EDUC  
Dr. Alice Hosticka HPS  
Dr. Joanne Chopak HPS 
Dr. Ick-Keun Oh HPS  
Dr. Jim McMillan HPS 
President Nick Henry 
Vice President Harry Carter 
Vice President Richard Armstrong 
Vice President Wilson Bradshaw Vice 
President Jack Nolen 
Vice President Perk Robins 
Mr. Julius Ariail 
Dr. Charlene Black 
Dean Carl Gooding 
Dean Roosevelt Newson 
Acting Dean Leo Parrish 
Dean Ann Shelly 
Dean Fred Whitt 
SGA Representatives:  
President-Mr. Ryran Traylor (L.B. 
17090) 
Vice President for Academic Affairs- 
Mr. Jason Owen (L.B. 15278) 
 
Senate Operations Committee 
James Barta EDUC 
Bill Levernier, Chair BUS 
Sue Smith HPS 
Jyh-Hone Wang TECH 
Candy Schille A&S 
Ann Hamilton LIB 
Ms. Ruth Ann Rogers LIAISON 
Senate Secretary: Dr. Candy Schille 
Senate Librarian: Dr. Curtis Ricker 
 
Senate Alternates (One-Year Term) 
School/Division First Alternate Second Alternate 
A&S David Addington Fred Sanders 
BUS John Henry “Chuck” Kenneth Johnson 
EDUC Judi Kent Michael McKenna 
HPS Cindi Martin Cathy Shriver 
LIB Jocelyn Poole Marjorie White 
TECH Saleh Altayeb Shahnam Navaee  
 
Georgia Southern University 
Faculty Membership on Standing Committees 
September 1, 1994 - August 31, 1995 
Senate Operations Committee: 
James Barta, EDUC 
Candy Schille, A&S 
Bill Levernier, BUS, Chair 
Sue Smith, HPS 
Jyh-Hone Wang, TECH 
Ann Hamilton, LIB 
Ruth Ann Rogers, LIAISON 
Academic Program and Curricula Council 
(per Statutes): 
Chair, Harry S. Carter, Vice President for 
Academic Affairs 
Dean Roosevelt Newson, Jr. A&S 
Dean Carl Gooding, BUS 
Dean Ann C. Shelly, EDUC 
Dean Fred Whitt, HPS 
Acting Dean Leo Parrish, TECH 
Dr. Charlene Black, AVPAA and Dean 
Mr. Julius Ariail, Director, LIB 
Mr. Mike Deal, Registrar 
 
Senator: Saul Laskin, TECH, 1995 
SGA Vice President for Academic Affairs: 
Jason Owen 
ELECTED MEMBERS: 
Amy Heaston, EDUC, 1996 
Horace Harrell, BUS, 1996 
Nancy Wright, A&S, 1996 
Scott Williams, TECH, 1995 
Henry Eisenhart, HPS, 1995 
Marvin Goss, LIB, 1995 
 
Senate Operations Committee 
Appointed Members: 
Milan Degyansky, TECH, 1996 
John Parcels, A&S, 1995 
Admissions 
+Co-chair Dale Wasson, Director of 
Admissions 
+Co-chair Mike Deal, Registrar 
Judicial Affairs Officer, Dr. Ed Bayens 
 
Senator: Alice Hosticka, EDUC, 1996 
ELECTED MEMBERS: 
Jim McMillan, HPS, 1996 
David Alley, A&S, 1996 
Judi Kent, EDUC, 1995 
Dick Hilde, BUS, 1995 
Gerald Jones, TECH, 1996 
Mable Fowler, LIB 1996 
 
Students: 
Beverly Zirkle, (L.B. 14969) 
Campus Life Enrichment 
Chair, Executive Director: Maria Racine 
 
Senator: Cynthia Sikes, A&S, 1995 
 
Senate Operations Committee Appointed: 
Three Fine Arts/Performing Arts Faculty: 
Patricia Pace, A&S, 1996 
Raymond Marchionni A&S, 1995 
Marie Cochran, A&S, 1996 
 
ELECTED MEMBERS: 
Cordelia Douzenis, EDUC, 1996 
Cindi Martin, HPS, 1995 
Patricia Walker, A&S, 1995* 
Constance Campbell, BUS, 1996 
Jim Holmes, TECH, 1996 
Jocelyn Poole, LIB, 1996 
 
Students:  
Beverly Zirkle, Chair (L.B. 14969) 
Gavin Shook, (L.B. 10247) 
Heather Karlson, (L.B. 11167) 
Bryan Stone, (L.B. 16674) 
Deena Anderson, (L.B. 12880) 
Kiesha Samuels, (L.B. 20205) 
Latina Louis, (L.B. 11818) 
Kimberly Ledbetter, (L.B. 18604) 
Heather Sewell, (L.B. 19975) 




Administrator Appointed by Vice President for 
Academic Affairs: Dr. Charlene Black, 
Associate VPAA 
 
Senator: Richard Rogers, A&S, 1995 
ELECTED MEMBERS: 
Grigory Dmitriyev, EDUC, 1996 
Trey Denton, BUS, 1996 
Chris Geyerman, A&S, 1996 
Diana Cone, HPS , 1995 
Lynn Fine, TECH, 1995 
Rebecca Ziegler, LIB, 1995 
Faculty Research 
Vice President and Dean of Graduate Studies 
and Research or designee: Dr. Howard Kaplan, 
Director of Research Services 
 
Vice President for Academic Affairs or 




Ed Duncan, LIB, 1996 
David Ross, TECH, 1996 
Bonnie Fields, HPS, 1996 
Bob Stone, BUS, 1995, Chair 
Robert Warkentin, EDUC, 1995 
John Parrish, A&S, 1995 
Roger Faircloth (L.B. 20881) 
Bill Riddlehoover, (L.B. 14263) Alt 
Athletics: 
Dr. Bucky Wagner, Athletic Director 
Dr. Richard Armstrong, Vice President for 
Business and Finance 
 
Senator: Olivia Carr Edenfield 
 
Faculty Representative to the NCAA: Lane 
Van Tassell, A&S, 1998 
ELECTED MEMBERS: 
Bill Bostwick, BUS, 1996 
Joanne Chopak, HPS, 1996 
George Shriver, A&S, 1995 
Dorothy Battle, EDUC, 1996 
Fred Smith, LIB, 1995(r) 
John Karrh, TECH, 1996 
 
Students: 
Derek Burns, Chair (L.B. 10233) 
Rusty Bragg, (L.B. 18882) 
Senator: Bryan Deever, EDUC, 1996 
Honors 
Administrator from Registrar’s Office: Cecil 
Perkins 
Administrator from Student Affairs Office: 
Jane Thompson 
 
Student Government President: Ryran Traylor 
 
Student Government Association Executive 
Vice President: Kevin Kalicak 
 
Senator: Linda Bleicken, BUS, 1995 
Senate Operations Committee Appointed: 
Jack Beasley, HPS, 1995 
Marti Schriver, EDUC, 1995 
Margaret Geddy, A&S, 1996 
Doralina Martinez-Conde, A&S, 1996 
Library 
Julius Ariail, Director of Libraries 
Undergraduate Student: Bill Riddlehoover, 
(L.B. 14263) 
Stephanie Marsh, (L.B. 8065) 
 
Senator: Russell Kent, BUS, 1995 
ELECTED MEMBERS: 
Carol Simonson, HPS, 1996 
Richard Flynn, A&S, 1996 
Elizabeth Downs, EDUC, 1995 
Lloyd Dosier, BUS, 1995 
Charles Perry, TECH, 1996 
Iris Durden, LIB, 1995 
Proposed Faculty Service: 
Vice President for Academic Affairs or 
designee: Dr. Charlene Black, Associate 
VPAA 
 
Vice President and Dean of Graduate Studies 
and Research or designee: Dr. Patti Brandt, 
Assistant to the Vice President and Dean for 
Graduate Studies and Research 
 
Senator: Neal Saye, A&S, 1995 
ELECTED MEMBERS (one-year term): 
Richard Persico, A&S, 1995 
John Henry, BUS, 1995 
Marlynn Griffin, EDU, 1995 
Pam Thomason, HPS, 1995 
Marjorie White, LIB, 1995 
Mike Ogle, TECH, 1995 
Faculty Grievance Committee 
Lynn Walshak, LIB, 1996 
Robert Warkentin, EDUC, 1996 
Harry Wright, BUS, 1996 
Clara Krug, A&S, 1996 
Marky Lloyd, A&S, 1995 
John Parcels, A&S, 1995 
Deborah Thomas, EDUC, 1995 
Mary Kettler Black, HPS, 1995 
Veng Kouch, TECH, 1995 
One-Year Alternates 
Iris Durden, LIB 
Alice Hosticka, EDUC 
Kitty Williams, BUS 
George Pratt, A&S 
Charlene Hanson, HPS 
George Clark, TECH 
 
 
 
